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ABSTRAK
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat perhubungan di antara
perancangan strategik dengan prestasi tndustri Kecil-Sederhana(lKS). Kajian
yang dilakukan ke atas  penyelidikan-penyelidikan yang lepas menunjukkan
terdapat perbezaan pendapat mengenai kesan perlaksanaan strategi ke atas
prestasi firma. Kajian ini melibatkan penyelidikan secara diskriptif yang
melibatkan 60 orang pengusaha IKS yang dipilih  secara rawak. Daripada soal
selidik yang diedarkan kepada responden , hanya 48 yang boleh digunakan
untuk penganalisaan dengan menggunakan ‘cross tabulation’ dan analisa
kolerasi bagi  mengkaji perhubungan di antara elemen-elemen pengurusan
(angkubah bebas ) dengan keuntungan dan jualan  firma (angkubah
bersandar). Kajian mendapati bahawa tidak terdapat perhubungan yang
signifikan di antara perancangan strategik dengan prestasi IKS. Di sebaliknya,
kajian ini mendapati bahawa saiz firma (modal) merupakan faktor penentu yang
penting bagi  menentukan prestasi firma. Kesimpulan daripada kajian ini bolehlah
dibuat bahawa perancangan strategik tidak mempunyai perhubungan dan
kesan yang jelas dengan prestasi IKS.Dalam  erti kata yang lain, IKS perlu
bersedia untuk bergabung sesama  sendiri bagi  meningkatkan saiz modal
mereka dan ini akan membolehkan mereka mencatatkan prestasi yang lebih
baik terutamanya untuk memastikan survival mereka dalam  pasaran  yang lebih
terbuka.
iV
Purpose. The purpose of this study is to determine the relationship
between strategic planning and small-medium industry (SMI) performance. Past
studies had shown that there were different views on the effects of strategic
planning on firm’s performance. Methodology . This study involved descriptive
research, which involved 60 SMI entrepreneurs whom were selected
randomly. Out  of this questionaires, only 48 could be used for analysis using
crosstabulation and correlation anatysis. Findings. It was found that the was
no significant relationship between strategic planning and SMl’s  performance.
On the other hand, the study had shown that firm size was a decisive factor
which influences firm’s performance. Conclusions and recommendations. The
strategic planning has no important relationship with SMl’s  performance. In
other words SMI firms have to merge among them to increase their size so as
to gain better performance and to be more competitive in future market.
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1 .O Pendahuluan
IKS di Malaysia terlibat dalam pelbagai aktiviti pembuatan,
pengedaran, pengeluaran hasil pertanian dan industri perkhidmatan.
Terdapat 2 ciri penting yang digunakan oleh kebanyakkan agensi kerajaan
untuk mengkelaskan sesuatu industri sama ada boleh dikategorikan sebagai
industri kecil, industri sederhana atau industri besar.
Menurut  laporan buku Maklumat Malaysia(1996) , definisi IKS
yang dikeluarkan oleh Bank Negara adalah berdasarkan kepada Akta
Penyelarasan lndustri 1975(Pindaan  1986) dan Akta Galakan Pelaburan
1986. Di bawah kedua-dua akta ini industri kecil didefnisikan sebagai firma
atau organisasi perniagaan yang mempunyai modal berbayar oleh ahli
lembaga pengarah atau rakan kongsi yang kurang daripada RM500,OOO.
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